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faftori Nelsmzkorfcnllum' longe _treri.iK.n_o, Tri*
vialis ididem Scholae ln£pe£.ö|i graviffimo aÄ^'
t . centisquQ dit_ri<l.-3 Fr^ojito viFital.tlil.mo >
PATRONO OP^l^c)"S_AXlMO>^* ' *
/Hceow/F«_ ve^«s ad /_«/^/e^ puHicam pturimum eénferre^ne*/ mo _'n/c,'<s, it. _5i itaque baec metam potentiae <./»e^/<_«»
attingat. illi fuperflruenda efi. Optime vigee Oeconomia in im-
ftriis , übi mitior babetur regiminis forma r at ,'l, defpotieis mi»
rtm laeta illitu efi faciet* Hoc in praefentfhus pagcllis levi pe*
nkillo delineare con&r , quae nitorem* cujtu funt expertes , a
Fiomine TliO Praeclarifftmo defiderant* exoptant (ummaque' cu-
piditate exvetunt. Aecipias itaque . bumillimits precor Vir Ad-
n-odurr.; I.everen_le, chartaceum /^oc mttntu et>« indicium /v'/t_? <t<7
venerabundae mentii ad buflum tisque duraturae*, eogttey quo fö-
let* pultu , boc efl benignifftmo* iltud ad/ficiaf, & ut bactenus t
ita etiam in pofierum, me gratia & favore TllO ampletti digm*
ris* measqite forttinaa TIBI commendatae patiarie. rogo. Vota
ego nullo non tempore nuncupabo ardentifftma^ Velit DEUS _»-
mnU 555?/ /9/?/ TE, Admocilum Reverende V^r, fofjtitem S <»<o«
lumem in longam annorumferiem confervare *. in Patriot & Eccte-
fae Cbrifti tmolumentum* Reip, Litt* utiiitatem* traeclariffmac
Familiae g&udiuw. clientumque & meum patrocinium (f ftttcrttm
terlipmttmr exoptatijjimum, SU precatur & quoadyivie precabitur 9




' F^*a Åämeäum RevertndD atpe Pretclarffimo*
DnMag DAVIDI
STARCK
Lovifae, Pyttis & Elimae Pafleri & Pr<e*
pofito longe meritilTimö, ut ante hae Praeceptori
fideli-iimo, ita jam Fautori propenfiifimcv
ddidératiiTimo.
" '_.*._ -< —_.___. . : rtHcri hr
.bertati a fervo m_.numilso debitum ftatu.tu. pret.um, non
aliter ac ille, qui malum expertus eft, o^rimum se verissi»
mum dekonc. fert judicium. Scit enim ilje, quid fit lud jugo
vemilcere fervitutis &grat2 frui libertate* In deieribenda fta-
luB p?eelent.s fel_c.tace.de_.un. jlii verba^ s. prsteritum li»
ne dolore in menten. revOeare r.equit. Jam trucluz laete r,-
portat laborum 6. veruL poff.iTor rerum fuarura eii. Ptzl
Libercatem verö non mteNig.muz illegalen. IJeentiarn, q^»
non minus pericalofa elsec, 2e lelv.cu3 deteftanda ; fed N»
toer.atem ad 'Léges' 2llig2t2m. Haec iv.usis s. iXtissiMX Oe-
conom.X au^X ncvas vires Addic, feikifTimamque earum vicam
reddit,ut e conclario, qu2ndo K'ls iideitZt. fit aclemca, minus
laete, immo m_ferri__.e, vigent. Veritatem hanc, lieet leviter,
praef^ntes wquuntur tenues pagella., quas vmni fptendore
carence« d.omlne TUO, Vil Admodum Revei«nde, decora-
le luKinui. El. quidem Koc temerar.um, fed lavor 'l^l.ls
finguiaris erga Mufarum culcoles ad lioe me impulit. Ac-
cedunt fingularia lavor. H benevolentia. docurnenta, qu«
in me exftare voluiKi maxima, l^on quidem tantas mil.i
arrogo ingenii vires, ut ccmulatorum in me beneficiorum
numerum affequi valerem, qu«e ne mente conc.pi, ne dum
verbis cxprirni pofsunt, Hoc tam.n paiam conLceol-, quod
pater-
pater ni? majora- l_nt , sive cul^ , quZ mores emsMsntur , rHpi*
ciatur, live modus,. quo iligenjum ex.olatur, five cpnfilia,
quibur fttidia .ncipjantijr, prottioveantur 6. perficiantjfr.
lunc k!arenl.u.m^olumq_ze optimorum, b«L ettam - biet.n_« lilo,
quo in domo T\JA honefliffima mi_._ verfari licueric vens-
rabunda mente mihi canrigjfiK rejeofdor. *Non foJum libros
mihi prolpexii.. optimos, sed eciam animum J.cjensj
__lp'ldum Ccientiis non minus utilibus quam jucundis inv-
buere baud intermifLfti ; Et quidem id secifti, non uc vul-
go sieri lojec, fed mirijieo prorlus studio __: inde-feflb la-
bore. Studium Mathefeos eo djjigentius excoluil.i, quo
magis ibud habuifti in deliciis, quoqve ardioremTlßl , Admt
Reverende Vir , muneris 1^_)I tum ratio ejusdem provehen-
di injunxerit obligationen.. Neque camen minori cum ?rch)«
re & lauM^Kliarum feientiarum l_obis propinafti praecepta.
TIB. itaqué OEI_)fVl Adm. Rev. Pir, qui omnibus l.'_s ex-
erciciis fumma cum voluptace nilu mihi prodede voiuifti,
Kudlorum meorum fruNum omnesque in fcientiis prqgreffu.s
iure mericoque adfcribo. Cuiti i.aque pro t_.l.ciB benefTciis
-iréferre gtatiam non valeo, fufpiria fundere non incelmi..i-m
pltiatur VEl_)B Opc. Maximus 'TE, Vir Adm.
/iei'. quam diurifTime moltllium ccetibus interefTe, lel-^czue fit
illa dies, qua tanrum EccJefia Dc._.orem, Litterae Pro-
motorem, PrseclarifTima familiä decus ac lolacium, c.ien.e..-
'"que patronum benigniffimum defideratiflimum sb. ereptum iu«
e.sn<> i «eant deplorentque.' Sic vovet voveoitqu.e,




■rilitatem fcientiarum artlumque bo-narum fanus nemo negaverit: Si adperiodos itnperiorum F. fata littera-rum attenderimus, inveniemus fci-!.......................................................^entias F. imperia fibi invicem: auxi-
liatrices praebuitte manus. Bunt radii diverfa. iru-
dolis, ex quibus conficitur lumen illud, quo im-
peria maxime corufcant. Hoc ipfum etiam mora-
"tiores obfervarunt gentes, qUae I^lufatVM ideo ere-
"xerunt domiciliai ut in his ttudia e_ttoierentur Hc
perficerentur. Quamvis, quod adttruximus, omnes
in univerfum fcientia? haud exiguum ad utilitatem
civilem conferant momentum , interim tamen hoc
ipfo unius prae altera non toliitur praeftantia. Uti-
litas cujuslibet exinde cenfenda venit fcientiae, quo
majori gradu felicitaterii prörnovere valet buma-
nam. Illa itaque fcientia, qua? propius ad hunc
fcopum accedit , in tantum etiam reliquis dignitate
-.ntéeellit- Oeconomia ipfam futtinet vitam : ea vi-
itumz, ami&um, domos, variaque alia adjbene sr
_i_. zucuN'
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jucunde vivendum neceffaria porrigit atque pro»
movet. s_ac feliciter vigente civitas optime valed.
hujus negle^u ftatus Reipublicae miferrimus eva-
dit, falusque ejus quam maxime periclitatur: Sine
Oeconornia reliquje lcientiZe facile omnes s, me-
dia conlumuntur <3c algent. Hui3que itaque, et-
iam me tacente, videt, quo oeconomia nadenda
fit loco. Accedit, li lcientiX reliqua. ad fattigium
aliquod adfcenderint, in hac noftra, certo refpe-
_ru, fundatse sunt. Chalda_os H. /Egyptios ad exi-
miam evexiiTe aititudinem lcientiaß, hiftoricorum
ottendant monumenta; interim s. hoc de illis ad-
ditur, quod aflidui fuerint Oeconomi. Ratio ftu-
diorum in Anglia ante tempora Edvardi VI. no-
ta etr; fed non tam cito benignas Oeconomiae
admovere manus, quin lcientiee etiam aliam eam»
que iNtiorem induerint faciem. Quamvis tanta Oe-
<onomicZ3 seientiae anneötantur commoda, tantaque
"fit ipfius prNltantia, non tamen seque teliciter in
Omnidu3 öiv_l:atid_is t_oret aut Korere peteft-: ratio
hujus s_epe in ipfa forma Kegiminiz lätet: Impe-
rium IVlonarcnicum abfolutum scientiiß Oeconomi-
cis fcepilTtme rninns amicum elr. Hane verita»
tem, prout imbecilles fe.ru ingenii vire3, de-
lnonttraturi, Tuum L. L. denignum, obfervan-
tia, qua par eft, expetimus judicium.
$. 11.
M"sT ad fubftratae materiei interiore3 receffus esH^/ facilius nobis pateat aditus, quid per /^e-
NttW
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riuin Monarchicum abfolutum intelligimus paucis ex-
plicandum. .Imperium ibud dicitur Ivlonarcbicum
quando imperium lummum eft apud unum. Hoc
transfertur vel ita, ut Rex circa exercjtium a^iu^
um fuorum fit liber, nuliius voluntati, nulli legi,
nifi tantum divinaz, fubje&us, propriumque tantum
fequatur judicium in adminiftrando imperio, ficque
a!ia ftatuta normativa agnofceré non teneatur,quam
quZe ipli arrident. Vel fecundum mentem Arifto-
telis (#> qui ipfi /ttM /s^. Ejusmodi imperium Mo-
narchicum abjolutum vocatur. Limitatum eft im-
perium Monarchicum, quando imperanti fummo
prarfcribitur modus, quo, non.alio, Imperium ex-
e_&eat. Oum vero imperium Monarchicum fcien»
tiis ceconomicis minus amicum ftatuatur, imperi-
um (quod per fe clarum) in priori fumimus li«
gnificatione.
Explicatis lic, pro inftituti ratione, breviter,
quid per imperium Monarchicum abfolutum intel-
ligimus, neceffarium videtur, ut etiam Oeconomiae,
cui minus amicum praefupponitur, idea reddatur
diftincla. Defcriptioni vero hujus non eft, quod
immoramur, cum nemo fit, qui eam ignorat fci-
entiam fcilicet bona ad fuftentationem vitae ne-
ceffaria acquirendi, iisque rite utendi. Dividi
communiter folet in publicam s_ privatam. Pri-
vata quatuor fub fe comprehendit partes, agricul-
turam, Metallurgiam, fabricas Lc commercia. Qui-
A2 bus
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bus nonnu.li quintam addunt, venatum, vocäbu-
lo latiffime fumto, ut pifcaturas etiam involvat.
Priusquam vero ad ipfam materiam ulterius
traciandam progredirnur, majoris evidentiae gratia
fequentia oblervanda volumus. r>lon negamus im-
perium Monarchicum abfolutum interdum maxi-
mam utilitatem Reipubl.ica., tam in vi höftili re-
pellenda, quam fcientiis ceconomicis s. aliis arti-
bus liberalibus civiumque commodis promovendis
adferre, tum fcilicet, quando Bummus Imperans-
a labe, vitiis, perturbationibus ac motibus animi
fubitis fere prorfus alienus eft, cuique nihil plus
curae cordique, quam civiurn falus fumma;verbo;
quando imperans L. nomine L. re verus Pater
Patriä- eft. Concedimus etiam exftitiffe aliquanda
ejuscemodi imperantes poteftatis non limitatae*
qui, s_ laudibus fummis digniflimi, sc veri Patres
Patriae, fuere, fub quorum imperio cives feliciffi-
mam vitam egerunt. Bed fimul contendimus ca<
fus hofce irt periodis regnantium elle perraros, at-
qi.e praeterire interdum integra fecula,. antequam
unum tale exemplum verum assentationis expers
produci queat. Oontra loquitur communis expe-
rientia, teftanturque uno quafi' ore omnes anna-
les omnium Regnorum fummos Imperantes non
magis quam ca. teros homines a vitiis immunes es-
fe. quid? quod fcepe ob cpl/.H^tce»'^ blanditias atque
adulat.ones, perpewa illa ma!a Regum, variis nS-
vis A erroribus magis obnoxii funt. Quosdam
enim inveniemus eo ingenio hebeti iuifte) ut ipil
rerum
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rerum ad Rempnbiicam bene adminiftrandam fi_ff
cellariarum ignari, inque voluptates, otium & lU"
xum fe immergentes habenas imperii atiis, iis-
que foepe non optima? nota^ 6c indolis retinquerent-;
u-ride non raro innumera mala in fubditos deriva-
ta funt. Aures lhultorum imperantiurn ab aflen-
tatoribus circumftipatorum fic laudibus opplet_e
funt, ficque obfurdefcunt, ut ad illas nulla via,
nullus aditus veritati pateat.; Quidam fe e fangvi-
ne puriori atque a caeterorum mortalium_ diverfo
procreatos > fubditos vero imperantium cauffa,
non autem imperantes propter fubditos faöios eiTe,
impie fomniant* (^uanta mala, quantaeque cala-
mitates, imperatoribus fuinmis laxas cupiditatibus
fuis habenas remittentibus , in fubditos eruperunt>
temporum omnium hiftoria teftatur; ut elato Mo-
narcharum animO s. inexplebili honorum fami
fatisfieret, a minima & plane nulla caufla tåt
cruenta bella fufcepta, tot cives fummX miferi_e
& morti traditi, tanta onera & tributa iplls irg«
pofita, toties illorum bona ipfis extorta. Per au-
ri cupiditatem, libidinem s. luxum immoderaturn
Non minor congeries calamitatum in fcenam fce-
pius procfiit: (Z)<Aeef^H enim ac (p^avvia exitioiTfli-
ma lerna malorum eft. Taceo influxum infeli»
cem, quern exempla fuperiorum prava in cive.s
habent; nam qualis Rex, talis grex; si ad exem-
plum Regis totus eomponitur mbis. (^uid. c^uod
etiam Reges boni si. laudandi ob connatam natu-
ree humanae corruptionem atque imbecillitatem ? in
Az ipfo
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j-pib zelö ao nifu commodorum civium promoven-
dorum adminjftrandaeque juflitiae, _ julutiae limites,
omnibus <_>. fingulis circumftantiis non bene pon-
deratis, fcepe transgrediuntur. Hifce malis libera?
civitatesi: non fubjeäae funt: legibus enim limitata
sc circumfcripta eft Regum A Magiftratuum fum-
morum potentia atque arbitrium: omnis libertas
ac poteftas fubd.tis benefaciendi, quam habentMon-
archae abfoluti, hic etiam conceifa, facuitate tan-
tummodo nocendi & effirena licentia utendi fub-
Jata.-' Ked jam proprius ad propofitum.
(a) 111. Pol, v. confer comment* Uertii <& Bar*
beyrac. in Libr* Puffendorff* de J* Nat. & Gent. Libr,
Vii. cap< Vl* §. VltU
§. 111.
lAud exiguam fubftratae rei assundet lucem
UZ effentiae anima. ejusque attributorum confide-
ratio. Pro dato affumimus arclum animam inter
Lc corpus dari vinculum. Experimur enim, quod
mutationibus organorum fenforiorum convenien-
tes in anima exiftant ideae, & quod ad volunta-
dem animae motus fe accommodent corporis. A>
nimadvertimus etiam, dum corpus dolore adficitur
vel morbo laborat, vel in quocunque alio depre-
henditur ftatu, eundem in modum etiam fefe ha-
bere animam, Lc verfa vice. J-boc quid indigitat
aliud , quam quod arclo inter fe invicem anima
& corpus jungantur vinculo. Repradentationem
maE comitatur taedium, ut boni voluptas, per
prin-
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prihcij). Pfycolog. Bervitus, quae confequens
imperii monarchici . abfoluti , eft malum, a -quo
natura abhorret (^); ideae animee affimilantur mu-
tationibus organorum fenforiorum; laetaque s.ta.-'
diofa (ibi invicem communicant vi di__orum. Jarr\
anima. ftatus eft taediofu^^ confequenter nec de
meliori corpus fibi gratulari queat. A ftatu cor-
poris dependet.fanguinis, major vel minor idonei-
tas ad illam, cui deftinatur, funclipnem. Sangui-
ni enim adfcribitur vis mqtrix» unde a<lus vitales.
3i jam fanguinis, idpneitas ad iliud, cui. deftinatur,
afficium^ dependet.a ftatu coxppris, L_ illum dixi-
Mus elfe t_L_.iofum, confequenter fegnis evadit L.
no.n jdpneus. circ.ulatipni, Agilitass.tor.por ani*
ma? in multis derivatqr a drcul^tione fanguinis:
ha.c fi fegnis s. minus idonea^ .anima etiam in
funclionibus fuis .torpefci^: fi foxpefcat, parum vet
effi,citur. Animus ad ftudia fe applicans a
curis & fervitute liber efle debet, fi optatosin
bis alias /faciat pragrefTus-j animus vero hic fer^
vituti fubjedus eft dolorofus , torpefcens , fraclus
ac demiffus, confequenter parum vel nihil in h!s
proficitur,idque tazn in ajiis, quam in fcientiis QécÖ-
nomicis a^que ac aliae 'ingenä.um requirunt acu-
tum. Hinc non fine cauffa litteras veteres voca»
runt artes liberales. Omnium temporum nos etiam
hujus rei convincit hiftoria, .'&' quocunque oculos
in hctc convertimus noftros, depr.ehendimus Mufas
femper liberis in civitatibps fuam elegifle fedem, e
contrario autem in delpoticis Mnu_ fixa döitiibifia
ha-
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bäibniiTe. Esse^um éorutny quN dicla* funt, in bel-
lo etiam- experimur: teftantur en_m- hiftoriee omnes
exiguammanum civium iiberorum f-epiffime nume-
rofiftimos exercitus Monarcharum-abfolutorum pro-
ItravifTe sc profligaffe': 'dimicarunt enim mi-anuno a-
lacri, promto ac magno pro Wibus, liber-tate*
patria, pro aris _5_ fbeiSj hi v6ro in preeiium
fcepe quafi detrufi- metu fervili. animoque.-demifib
langvide & negligenter- armis : decernunt, quibus
fcepe eadem, ac alino' ael^pl^ meh^^ dicenti quid
refert "mea , cui 'ferviam, cti féIlas dum*forum meas':k
JHihc Monarchae abloluti rarMme coMis
cum gente libera manum "cönleréré fuftinent , fed
fere femper," nifi multitudine militum hoites lon-
fe fuperent, belii fortunam experiri non audent.éxcentis hoc ipfum probare; poliemus exem-
t_Ys cum vero omnibus fint notifilma confultcj
hoc ipfo fupérfedemus labore. fåregié hac de rs
auftor Ärionymus in libro cui tiMus ärlig ©tvenfPi
(b). Här foidtdé M "stickkMtar.^SW
ir.rt/.det ar fruchtan och twang/ fft.Di.r kroppen.
Dm som har någon msigt uti .s&§«%#§#kan nog
tvcra hwad m^ö det glör uppö blodet och H*>rr.m. f-U
pä hela hälsan. Qt stawist stme ffmtonéiim^^*
troppen, Hwab kunna icke muntre/hurtige och fne un-
fcerfatare uträtta uti alla sina wärf och arender? deremot
giöra desiafwiste icke synnerliga ftota dedrlfter. Def är
oltfa högst angelägit/ at föraldrarne inptå^ia uti Kunen
ödla och ftfa/Dock ifläNndiirraiTCfefiUr.
(a) 3&g&
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OEconomiae imperium Monarchkutn abfowtumV_/ minus am.cum esse, etiam civitatum confti-
tuendarum finis fatis fuperque mdigitat. Hunc
auis ignorat, nili placitorum möraliffärum prorfus
fit ignarus? fuit enim hic mutuus civium labor,
fnutuus confenfus ut in tuto fuam collocarent fe-
<_uritatem, opes, bona ab invafione aliorum hane
enim ob cmifjhn maxime * ut fiia tiwentitr* rffpMic^
civttausqm co?/Mt//i<e /^//^(i?). Ut hoc ipfum, me-
lius perfpiciatur, paulo altius res repetenda eft. Poft-
quam genus jmultiplicari ccepiffet humanum, s. a-
nirnadverfum eft, qupd bomo homini NOcendi fce-
pe duoeretur proclivitate, cordatiores' inter illos
excogitarunt -media,' quibns, mala illa propulfanda
erant, qua. tmi ab -åkerö imminere videhant. His
optime fefe obviam ituros exiftimabant focietati-
bus fic quafi viribus coadunatis. Viderunt inti-
rriul,- quod auöia ejusmod.f diu confiftere
non poffet fine <>rdine, ordo fine. regimine, regi-
men fine poteftate dirigendi aKiones liber__s focie»
tatls ad communem falutem. Detulerunt cuidam
itaque fummam poteftatem hac conditione, ut fa-
lus pöblica illi curae cordique effet, illi nimirum,
quem maxime idoneum ad hoc olNcium videbant,
Mm fecuritas, uti demonftravimus, fuit finis ci-
yitatuov <iNid enim fanX rationi .magis centra-
I^ rium
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x^Ml<.eN poftit^, quam fe; dependentem facere ex
aik:ujus npn limitata ypluntate., vel tantam alicui
tri_.uere in fe poteftatem, ut de vita fua difponat
utcunque velit. Imperium itaque äbfolutum alio-"
rum fuit; id ipfum, quod depeller anhitebantur*
confequenter nec illud ipfum ut medium, quo fif
nis obtiheretur, aftumi potuerunt, quod ipfi fin!
eontrarium erat. 8i jam fini civitatum repugnat,.
repugnat etiam fecuritati Politicce. Si hpc, etiam,
Oeconomiasj nam Oeconomia poiitico quafi revivi-
fcit ipiritu. Adeoque vel'ex lloc capite patet quo.
löco imperium Monarchicum äbfolutum quoadOe-
canomiam (it habendum.
(c/) 6/5. 6Fc. Libr. il. cap. 21*
§.. V.
H ppolite ulternis allata -explicat, ipfa.indples fci-.
/K ehna.um Oecpnomicarum. Libertas , anima
{iaruiTi vocari potcft, hisque ett quafi innata..Hinc
cruddius fortem Yarum aggravante fortuna non
pöfTunt.nondangvefcepe F. emori, . fal-
va ettdmia rei ieparari nequeunt. Hinc. ljbertas
h_>rum vicem in "Oeconomia  futtinens non magis
quaii. .illa , divulllonem admittit. 8i itaque quis
hane fep^rare .veUet, perincj_e ettet, ac vitam his
adimeret. Quouaam , cm^fo, defiderium, quaenam
voluptas, quodnam, incitameritum adar.tes & fci-i
éntias ' Oeconoirifcas^ excolendas. atque ad fummuuH
faftigium evehendas. ipfl, qui prpbe noverit fe de
polleMone quieta & imperturbata omnium facul«
tatum ;
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tstum, quas multo opere ac 'ludore acquifivitj
non elfe - fecurum, iisque non -diutius frui polle,
quam Supremo Imperanti placeat? Oicas, volo
quis: ftimuluS ad quaevis prXclara in Oeconomcis
téntanda ac praeftanda ipfi, quem ea tenet opinio,se opum fingulari induftria conquifitarum copia
tanto citius aut Summi Imperantis , aut miniftro-
rum ipfius, ejusmodi 'bonis inhiantium, oculos <8c
avaras manus in fe vertere A provocare, qui sc
gravioribus' oneribus ipfi " impoikis , sc variis prae-
textibus ac viis excogitatis', majorem partem di-
vitiarum mukorumque laborum H. annorum fru-
Kum facile ipii extorquere callent. Quid, quod
hic interdum absque ullo prastextu bona civibus
eripiuntur; in imperiis enim Monarchicis abfolu-
tis verus facultatum fuarum possessbr ulterius voca-
ri poteft nemo, quam in quantum s. quamdiu
imperanti ______ placeat; nam hic locurn habet
illud: Sic volo /A7 jubeoi Mi pro rattene voluntas.
Lt quis illi hanc ob cauftam fuccenfeat. nam &
iplis Monarchis , & fubditis illorum , mancipiis ' iftis ,a primis fere incunabulis tenaciter inculcatnm eft,
imperantes fummös opum ac facultatunv omnium
omnium civium folos efte poffeftbres Lc Dominos,
vitaeque arbitros: omnia Imperantis funt, poteft ea
recipere, quando ipfi lubet.
■  
koftunt quidem Monarchae varias leges fa!'u-
berrimas iriftituta Oéconomica prorhoventes pro-;
jnulgare, irifigfiiaque prsemia i_s, qui pr_e c_ttcris
LH in
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in Oeconomicis aliquid magni invenerunt) & pro-
ponere..&. wrga manu . impertiri;' verum, optato
fucceffu omnia haec fcepiflime carent: is namqus
metus fervilis fubditos eorum plerumque occupat,
ut animum demiilum deponere fpiritusque libera
gente dignos capere nequeant. I^eges etiam hae,
licet in fe optima?, vix tamen, & ne vix quidem
hane civibus mentem demere atque excutere va-
lentßegera fcilicet divitias s_. opes eas, ad quas
hodie acquirendas ipfts ftimulos addit, eras aut a-
lia occalione illis erepturuir. venire.
z. VL
JÄm fermo de lingulis Oeconomiae nobis inftitu>3 endus effet partibus, ilmulque demonftrandum»in quantum auram Imperii Monarchici perfer-
re yalent vel minus.. Verum enim vero propter
ar-tiilmum illud* fcienfeias inter Oeconomiicas inter-
cedens vineulum, partes fingulas percurrere minus
neceiacium vidietur. Sufficit itaque vel Ifviter sc
breviffimis adumbrafTe, fpirante aura Monarchica
pars* ;q.ualem ■ induat faciem una, vi cujus cetera-
r,um dignofcetur. Exemplo fint nobis artes manu»
ari_r. Demonftraturi itaque faciem harum fub im-
perio Monarchico, in anteeeiTum neceffarium du-
ximus paucis de. utilitate.. harum difterere; omnia
illa commoda ex his in Rempubiicam emanantia
proferre, L. prolixum föret, s. a fcopo noftro a-
lienum;, interim ad unum alterumve momentum
attendemus. (_>uid fangvis in corppre humano,
id fabric_e in corpore Politico, Gorpus enim hu-
manum
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wanum nonnifi mortua esset machina* niss circu«-
latione vis motrix produceretur, unde aclus vita-
les. Ita Respublica motu & vita privaretur his
deftituta motoribus. CeiTatio fangvinis mortis ter-
1N eft praenuncia, ita übi ha? vel eontemnunturj.
vel fegniter coluntur , non poteft non ftatus- ille
langvefcere & emori. Haud exiguam dicitur)
fymbolam conferunt ad reliquarum Oeconomia^
partium perfe&ionem H. promotionem, quae ope
harum quafi revivifcunt. Agrkola ad majorem
excitatur diligentiam jufto ab his rebus naturali-
bus ftatuto pretio. Multa jam eKodiuntur metal-
la terrV alias damnata» Commercia rudium ma-
teriarum adveclione A fabricatarum exportatione
occupantur. Fabricis Anglia ad tantum potential
faftigium fefe provexit> in quanto illam jam confti-
tutaW eTe admiramur. Ante trecentos fere anno?
tribus miHioDibu3 incolarum vix fuffieiebat alen-
dis, jam vero triplicato fere numero, non folum
fufficrt, fed, etiam multis frumenti tonnis extero-
rum neceftitati fuccurrit. (s) Idem valet de Latavis:
quid noverca his denegavit natura, id fabrica? Sc
commercia compenfantj auri s. argenti fodinis etll
non gaudent, tamen his abundant. ttas fi confe-
ränt utilitates,. Domina? hae colends.? funt: cultori»
bus folum fuis fuas aperiunt divitias. Hic in Ii"
beris alias civitatibus eis habitus honor, in abfo^
lutis denegatur, übi inter artes viles referuntur;
hine ftt^ ut quamvis cultoribus fingulari ingenii
acumine prae caeteris egerent, ad rudiores tamen
Lz & he-
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sc iiebetiores, infimseque fortis bomines non rar
detrudantur, nobilioribus abjecte nimis de his fen-
tientibus. Non contemnuntur autem folum, fed
etiam interdum feveritate in eas grafiantur fum-
ma. Hic alius ditefcendi modus fcepe non vide«
tur dignus quam bellum, quod fabricis eft inimi-
ciflimum. Marte enim furente, &'. obftrepente
Bellona, non folum Mufae, fed etiam aiiae artes-
Reipublkae utiles H. filent <3_ algent , s_ fame labo-
ränt; onera contra pro arbitrio aggravantur, ma-
ria mercibus apportandis aut evehendis minus tu-
ta redduntur, übi fcepe omnia prasdonum referta
funt: ob praecipitem in bellum animum Monarcha-
rum multa millia fubditorum trucidantur : hinc ra-
pitur agricola ab aratro, opifex ab officina, merca-
tor e taberna, nauta e navibus mercatoriis: ad-
dantur ea, quae §. proxime praecedenti de <i_pum
minus quieta poffeflione diximus, F. videbis faciem
hic fabricarum. Liberae autem civitates, nifi ur-
gente fumma neceftitate, in bellum non ruunt, ci-
vesque veri bonorum, fuorum .po_le__oi.es funt.
(V) Difp. Candid. Lithandri de Nödvändigheten af
Skogarnas ö^/^e. tvård &c. p. 7» -_..
§. VII.
QUamvis jam ex allatis conftaret, quomodo ge-nius Oeconomkus ad auram Regiminis fe at-
temperat, tamen neceftarium duximus fufius hoc
ipfum uno alterove illuftrare exemplo. Rutins
enim, uti dicitur, iter eft per exempla; veritatem
enim minime fucatam ha_x luculentiftime atque cla-
riflime
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riftime ob oculos ponunt. Potentia PKoehiciae ne^
minera > qui vel lippientibus. oculis Hiftoricorum;
confuluerit monumenta , lätet. H<NC regio arftis ii-
cet circumfcripta limitibus, adeo valuif, ut verius
de ea dicere quis potuiffet, quod olim Oorneliuß
Tacitus de Sveonum civitatibus, quod pra?ter vi-
ros armaque cläffibus valerent. (a) Nabuchodonofo-
rera totam fere Afiam 6. H^gyptum vktrkibus u-^
bique; armis quatientem, incolisque fummum ter.
rorem injicientem, atque " JudXam faevifiima capti-
vitate exhaurientem Phcehiciae hujus Metropolis
Tyrus, per i), annos ab ipfo obfidione claufa, fed
flmul ftrenue fe defendens, fatigavit sc prope fre-
git.C^AlexandrumMagnumingenti' vi&oriarum ce-
leritate Afiam magis pervolantem quam percur-
rentem eadem haec urbs ultra fex integros menfes
detinmit ac; retardavit, flcque plus quam maxim!
exercitus Perfarum numerofiflim-_.que gentes In-
diae, efticere potuit fola. (^)poftquam autem fub
jugo Alexandri Monarchico gemifcere cceperat,
occultis quafi cunkulis fubruta cecidit. Ora^cia^
civitatum exigua manus fcepe terra marique ma-
ximas Perfarum opes proftravit. (ck)Varia imperii
Romani fata evidentia nobis praebent teftimonia.
Viguit hk varia Regiminis forma, modo enim
Reges, modo confules, modo Triumviri, modo
denique O^fares ciavum imperii tenuere. Interim
tameri optime fub confulibus res viguit Romana.
Quamdiu Antvérpia urbs Belgii gråta fruebatur li-
bertate , ad tantum Oeonomiam evexit faftigium ,
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Pt 3l_ Zd majus ulla unquam natio vel ante vel
Poft illam pervenit aut perveniat, merito dubitä-
retur. Libertate violata & fabefaclata a ducibus
de Alba A Parmenienfi nec non a Pbilippo ll.Re-
ge Hispanias magna confilia agitante in vafto eo-
que Monarchico imperio formando, Domina ha.c
2 priftino faftigio mutatione di&a detraä.a, ita ut
non amplius quam in quarundam aedium ruderibuß
antiquam confervet majeftatem. (_?) Sed ut magis
perfpicuum evadat , quale fit difcrimen inter gentes
libertate utentes eaque deftitutas, nonnulla adferre
Lubet, quae -Gubernator Provinkiahs honorarius <3c
Reg. Archiat O. D. Urb. Hierne in Libro fuo,
Svecko idiomate conftgnato, Fkcker vocato, p.
zoo. Seqq* ex variis aucloribus hane rem illuftran-
tia collegit, Hunc Librum prW caeteris elegimus,
utpote Holmiae edkum A_o 1706. feu ipfi-ftim» illo
tempore, quo imperium Monarchkum maxime ab-
iblutum in Patria viguit, quoque res Sveckae übi-
que fere feliciter ftuere vifa. funt, vicloriis Sveci-
<_i3 aures omnium prope undique perfonantibus ,
ut hinc appareat , qualia fut.ditorun_ tum fuere
defideria a veritate ipfa exprefta : .Sk autem ille :
Jorden blir ocf(c. obrukad och försummad, när undersälW
r^na och almogen öfwerlag betungas och twingas med att for
myckna Comribii-ioner och swäm utlagor, at de mttt härda
ut dermed, man rnåfleéfwwfwa sina hemman, stka fe an-
nor näring «ller gripa til tiggare stafwen. Doåor Oilben
Bwrnet i sin jprte»fe bestrifninZ genom Frankrike/ Schweits
och ltHiisl. har axtisa anmarckningar/ huru Uom i alla lan-
dsr/ Var foWet t)Wva Won frihet/ eller eljest nfeon miw
öfwerhet
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öftverhet, fast an landet är härdt , ffarpt och ofrucktsamt af
naturét.', likwäl bättre gror och bär, än i andra länder/ som
äw hcir%. och frncktsmnma, där som underfätarena af eu
härd öfwerhet alt för häftigt pratzas. <Såjom det första san^
nas i (gchitjeiis, Graupundten och andra sädana orter, derest
bönderne aro mänga tusende Riksdaler, ja ofta en tunna
s_tlts, Xlta, och iltl €havenn'es de, soM äro öfwer 2000CC»
Riksdaler förmögna. Twert om, de härliga länder, st.m
PKfweu besitter uti Avignon, ke.llla och andre orter, som
ehutawä. tilförene sä ymnige och frttcf. samme, nu mast ödeefcefeodde och efter handen fkderfwa», at der tilförene woro
ffiöna äkrar och ängar, aro nu har och dar moratzer och sand.
Éfwcn ssi i den ängden kring Rom, som fil en stor dehl a'r
obebodd, fk.^afweuö stränga ..Regemente, de öfwer mättanstora concriburioner, der med han sina Nepoter riktar/ få at
icke allenast heta famiiier räkat til tiggare stafwen, uim ock
hc.t lupit ifrän Landet.
Om Ferrara ffrifwer han (ibland annat ) : sa : deras larii)
war ofwer alla mättan folkrikt, jorden mycket ftucksam och
wäl brukad; altsä kunde Hertigen Ifå et ansenligit utur si.
land/ emedan han Holt 'et stort Pf. Men nu sedan samme
Hertigdöme fallit under Päfwista stolen, åt det■■ faran... landet
nu mera. helt minerat, och fatta för brist af inwäuare : Mä-
ste äkrarne ligga öde och förderfwad.. Det wore i l^eli-Z?..
i Hertigens .it) mcr än iocgoo lnwänare,hwilcka alloredan
aftagit sä, at det knapt äro i^ooo igen. Gräset wärer pä ga<-
torne, och husen aro-racljtaöelen ode. HwctO som VLnmianär-
ne äga.af detta Landet,.är wäl bebygt, brukat och bebodt/
warandes detta en -af deras bästa smä. Provinäer, Men när
inan kommer ofwer flodens Lago fcuro stora arm, fom Mcr
VeneäanijFa delen iftän det Päfwiffa, seer man mast Mrar-
Al tigga ode, oc.nf.t>t at bägge äkrarne aro af naturen lika.
©raset torckas bort och,rutnar pä äuZama ; medan ingen a.7
C som
N * *& ( Usom kan taga sig mödan pä och bärgat. Man kommet 'i flöv
ra byar, der alla husen äro ode/ och der icke en endaste bvM
de är tilfinnandes. Sä at det ar otroligt, huru det har Jun-
nat wara raoijeiigit, at tnnom mindre cm 80 är en j^folck-
rik och blomstrande ort fä hel och hällen ar worden ruinerad
e>ch öde. .
äfwen detta har han ock iackttagit om det gebietet t de
Neapolitanipa lande.;, som under de andelige lyda, den här-
ligaste tra.cht,.fom i werlden kan finnas; der doch landfolcket
i de baste och fetaste åren ofta do för hunger; och den somreser igenom dehe länder iftän Kom til Napies, der hatt icke
fielf har- något godt med sig.iftän städerne, måste der behjel-
pa sig med smale och magre betar och eländiga måltider. I
de stora städer jbmXapua, der i. de gamle tider alt warit sä
hmligit och. fett, at ttannidal med nit fit krigs folck af deffe
wallust-fulla- .deiicateffer och. ofwerfiödiAa kräslighet har bllf-
ttntroeFlig och modstulen, är nu så ynckeligit, at man fwårli-.
gen ma tro IT-11-ariZ- fcribenterne f)af.\sci sitifwit fattningen.
Om Frankrike talar han ssledes : när jag 'ifrån Pariz tit
Lyon reste har jag mig pä det höMa förundrat/ at hela wägel.
fö. ■ mycket elände genom gå. Ti) man bor meta, at icke allenast
i.bocmie, uwn ock i fieifwa flatate: en. grufweiig armod for-.
handen ar. Ofwer alt är der -intet annat, cin gamla, murar,
fonderrefna . kläder, och.jämmerfulla ansikten, jemte fasiig
enstighet , som -rniö. i.Städerne regerar , et alt _för klart prof,
«t"man der" ingen beqwamlighet finner.
Miffon -i fit n:.de bref af sin iicaii.njka resa, fager, (.t
det ar til förundraudO.) 7 -at man uti, et sä.förträffeligtt land
(som Italien ) nästan måste dö af hunger, der man-dock ef
mellan klipporna och ruggotn b^rZen (meMr här med Schweits
och Graupundten > pö det oasta blir harbergerad plägad.
Men om Schweits-/ säger Bumec Man mäsie - fig Högst
strutMa, när man hegifwer sig utur FranMke, Mom et for-
träffe-
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ft^PSlt^ch^nrligitlatid, in .Schweits,>säi VoH wiöanat
imet ar så stucktbart/dett niarckeliga ätffllnaden/ som ar emeH
(an bägges inwånare. Det gemena folcket i- Frankri-ke^ befyn-
nerligen böndcrne, aro ofwer alla måttan fattiga, stickandes i
stor nöd ofwer alt. I S-c&voeits deremot nro de fuller intet
alt for mycket rika, doch finner man ganffa fä eller inga som
aro alt for torftiga. Masta delen lefwä af sit arbete och j.-
na lansftuckter. I Franckrike ser man pä alla orter, jamwal
i de förnämsta städer, et stort antal af tiggare . deremot fee
man fast inga i Schweits : Böndernas huus t Frauckrike yn-
keligett bygd. aro intet n.eö annat försedde, än med eländiga
fångar , halmstolar, krukor , stenkaril , ' famt trajkeoar ; I
Schweits hafton böndeme deras goda städer bolster och dun-
baydar, weka stolar och wackert husgeråd : icke allenast til nöd-
torft/ utan ock til allehanda beqwamligheter. De hafwa hela
fönster, sä at icke en ruta ar sönder, lintyget wid bordet ixåtta
och rena håldne. Graupunternas land ar mycket ofruktbaras,sn Schweits, liggandes helt emellan -'bergen.; likwäl finner man
här^inttt fO^ttiM folck, och ingen arm eller torftig.- De leftwa alla lyälförnöigda, hwar och M' niuterfulleligen fin frucN
af det han sär och planterar , och sina hemmans inkomster, wi*
net det Ve'^'eller 5 Dags refor Mngt ■ hemta på flcf eller häst^
ryggen, kostar intet så mycket (om på många orter i lta!.^
och Jrancfrike, der det ''majrcr i stor hmnoghet.' finnas
fcyar upp i höga ftå.lctt af 1.0. eller 200. hushåld, der icke
et kom wäxer, utan allenast litet gräs . och likwäl hålla bön-
dr^n mer cm   a 400. dragare hästar trt främmande warors
införsel, hvt>ilcka kasta så stor prosic af sig , at de hafwa deras
utkomst rikeligett utan någon brist på alt hwad säwäl til lif-sens nödtorft, som beqwämlighet fordras. Deras Msthar-
bergen upp i bergen aro ofrocr alla. måttan beqwäma. Man
har der altid gödt bröd och win, wilbrädh af åtsiillig flag M>-
i myckenhet stona forefler, beqiMiniiga kamM^ i/goW Mm
C 2 gar.
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stngar. Om Fogtedomet Lagan, ftm lyålkt 99 byG> *$
lyder til Schweite?, strifwer lM fä : Landet eller foeömåiten
är har icke halfparten fä godt som det Miianefijfti, hwaremot
detta stöter'; lell åro alla byar wäl bebodde; hntöet t det at
det walbebiMes'och brukas, är frucktsamt , alla inwåyare lef-
toa der mycket förnöigde. Man feer här hwarcken :tiggare,
eller något teckn til, den ringaste torftighet. Husen aro wäl
upförde, och hålles wid 7godt tilftånd. Men ehuru wssl-at
ianfat och jordmarcken i lV4il2nesffa ängden är af de baste t.he-
la Italien, och gifwer en stor öfwerfiödighet af wijn., fpanmå.,
oljg, ■ ganffa mycket silcke, och i gemen allahanda stags ftucft,
Bch dertil med öfwermättanz-god bit for ;bostapen; lttfr>al,le|ir>^
böudren i mycket flättate tilständ an t l_uzan, fittnandes man
der mänga ödes platstr åtffilligstads, fä at landet icfe hals
få wäl ar bebodt som Lagan; orsaken dertil är, at Milan ar
Spanien underkastadt, och gemena mannen med mycken be-
siattning och tull besivarad. Deremotde i Lugan under SchwOtt
jernes walde. lefwa , som dem från all tunga befrija (Han sch
ger han kunde (ffmen .fataf finna, at han kommit i.lcali^
af den myckenhet af tiggare, fom infnnno sig allestads
ma anmarckmng giör han om Franckrike; men twatt om pg
ihan aldrig någon tiggaxt i <3r.l«nemes ; orsaken wifar
h.in wara,.at de förra lyda under enwalds Regenter ; de sid,
flc eiler.Grifoneme aro et fri. folck )
-ptuad denne OoKor Burnet on deffe härliga landers jHm,
mer och elände .strifwer, kan jag ochfå betyga om någre, i Tyst,
land, särdeles om Konung a'.-riket Böhmen,fom af^atu?en ar
et b-kligt och, MW. land/,men få fattiga undersåtare, at detsr mur måttan.■ Nar jag resandes der ä orten för ankomman-
de, nattens stull war twungen at taga natttzelberge hos bön-
dcrne, kunde fag knaot få bröd for penningar, och til dricka
intet annat u>atn, äftven om sida hösten öå. allestädes plä-
si^mia fult upp 5 och yet fér den MaMiga Wang, som
deras
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Veras h ersiap mot dem ofhwr. åfwen sä nästan un' tt af ds
ssiönaste Hertigdömen i Tystland, den jag förwrffa orsaker
ffull täter onämd. Posten som mig folgde, wtjste mig gonsta
många åkrar och landstrek, fom tilförene warit de ftuktbaraste,
men nu helt öde; berättandes, at det icfe attnors kunde stie,
emedan de så träffe&gen trycktes för den stora Stat, som Her-
tigen måste hålla, och derigenom/sä fromt det icke i tid ån*
drades, blefwe londet ju längre, ju wärre. tta6.enuß ttier<
ne. Idem cle variiz l6Zionlbus <3ermaniX Peregrina.ores tan»
fum non 0m.... teilanlur , uno quafi ore aMrmantes, terras,
übi roitior l.aberur re^intinis iprmz , opcime eulta3 elfe, ci»
v_.B(^_!_. opulentos felicem vitam aoere ■■; contra autem, übi
-Rrincipes, potel.ato non limitafa ucuntul ; boc autem ifa u«
ni.uiciue perfpicuum.esf7, addunt, ut peregrinus ibi iter
facier>s,,ve! ex foto terrarum cu.tu, opulenti__^^e vet pauper-
tåte incolarum facile judicare poilit, H o^ualis ibi regiminis
forma, & Huanclc. limitez interliberum populum A lub fervitute
geme^temtr.ansgreditur. Irlinc non mirum, li c^votannis tot ca»
cervZ. Qermanorum natale lolum, fervitutiz peltleforum, clam
2UsuZiencjo) veteran., Angliaeque color,i_l« in America petarit,
ea6em libertate, (jua Ångli , ihi^em fruitur_e : lic fola Penn-
sylvania /^nno 17/0. ultra 12000. <3.rmano§ fufcepic. I6em,
Huocl ex Lurneto nabet Hierner, 6e Icali^ incolis l.o6ierni«
narrat Menoza in clefcr. 1.2._X paZ. 227.
(^uantum imperium K4onar.tncum ablolutum incremeiito
lncolarum obllc, vel ex hoc patef , quod multitudo inco-
larum Galf.s jam a..te'6ucentos annos a_l viginti milliones
fe exwN__Kiit,.czuem.numerum re^num hoc, po.en..Mmum, ti,
cec variis . cl^incie auÄum fit regionibus, miriusque potefta-
te fua abfoluta utZytur t^us ..Monarcli», l.e6ie non exce»
«fic. (/) contra autem HnZ.iaz qua. ante ducentos circicer
sinnosfribuo millioriibuz incolarum gaudetraf, sam, ceu fru-
<^um laluberiMun> auie.le Nbertatis, ultli.
'
lext.m miMones
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' 1 'ItPembnftrat .asdem a(J*erti. nöjftrj vérkatettj , H <luä ref-
tz.o, certe noftra Patria (^Karlssma, in qua, libertate dut-
.cii-ima feliclsslme recuperata. brevitlimo tempore plura pr_%>
clara H ftupenda inftituta in partibus Oeconomi_e omnihus
fa<_.a funt, quam in aliis reg.onibuß, a Monarchis potentifli-
nvis gubernatis, per integra fecula, qu_eque exteris max'^
mam admkationera movenc, Svecos exemplumfibi in Oecop
nonicis propoaentibus.
(<l) Tacit. de fttu, mor. & pop. l?e^t». eap, 44. (l>) Jq«
Jepb. ax\tiq. Jud. Libr. \o. <<l^. U. cs»^/l Appienem Libr. 1%
conf. /'^e^.F.H- connex. p. 91. (V) (7«^. libr* 4. e^. 4. (^)
Herodotus* TH^^/^e/ * Xenopbon> _7s^e/,'«/ Nepos &c, /_e/?i«,.
(e) <3^ceö«<.»^o»lArean. Oecon. _5 t7s/»s»_?^. p. 26. feqq. Guic*
e/<s^,>,' Belgii Hs^. pag. 129. (/) Acl Ac. Sc.Svec. J:o if^U
p. 5. (g) Aft* Acad. <51-. Svec* A:o 17^4. i* 16_.. es»/.
Stockb* «3^.^r. __f:<? «7/3. N. 33,
<^. VIII.
Fnem antequam opelia: noi,rK imponimus, ■argument^'»I^ duximus effe diluenda ea, qui&us veritatem affértioriis
noftra. impugnari ab adverfarns videmus. Dicunt inimicf*'
t.am tantam Oeconomlam inter <_< imperium Monatchicurft
intercedere non poffe, qvanta a nobis afferitur ,'curn "pro-
ftant exempla Oeconomiam in impériis defpoticisfaete vi-
guiffe sc adhuc vigere. Römae etfi Mbnarcha ad gufctérna-
cula imperii fedebat , selices tamen vixere incolae divitiis-
hue abundabant. In Sinenli regno Moharcha ef. defpotiéus,
tamen ibi Oeconomia ad fummum faftigium eve_la petliibe-
cur. Hinc imperium Monarchicum abfo.u.um, ceu omnium o>
ptimum,__ coeteris longs praeferendum, a multis commendater.
Speciem licet haec mentiantur, rei veritati tartién nli
officit ; quod itaque ad Romarn atcinet, remittimus Le&o-
fem ad Svetonium , vitas primorum imperatorum confcriberi-
<em, iisdemque temporidus in Italia viventém^ <& Kabelbiei. ' I_eHor
W)^2).'('D
t.e<f.or relponlumi videbitque felicka.em lrol.i_»us non ilt^
vj_fend_!m- l-^uod ad Sinenfes falfo afferitur illos nul.s
I^fonarcbica fentire in.c_*nmoda. Imperatorum clrudell»
tttes, motusque inteftini in illis oris non rari, quibus re-
fcrfi eorum annales funt, contrarium abunde probanf. Tef»
ra pr__terea Sinenfium fponte quafi largam producit .roef-
tem, quZe aliis in lo.is fine multo fudore non acquiritur;
buic accedit, quod recenttores peregrinatores non tantam
induftriam, nec Oeconomiam ad id faftigium apud banc
gencem perveniffe invenerint, quod narranonibus, quas
nonnulli Jefukarum orbi i obtrudere voluere,- refponderef.
Ad ulcimum momentum quod attinet, vix unquam nobis per»,
fvadt.re pollumuß, aliquem fana rations gaudeneem velwfervi-
lu.em hberraci anteponere, nec aliquern, qui nite 155 sussici»>
enter omnia ponderavit, imperium Ivtonarcnicum äbfolutum
formas regiminis limitatV elfe prZeferendum ferio ftatuere,>
<K allenratores parafitosque exceperis. Certe aliam é. fg»
niorem favebit unus quisque mentem, qui dirigenter perpen-i
di: ea, quee habet audor egregius Mlig Swettst di-lust
S_Bi hafwa en styggelse och sträck for SouveFainiteten, hwilc-
ket ar endast orsaken til wårt nti råkade förderf och elände -Wf erindra otz ännu det jämmerliga tilstånd öå war, nae
Ml wår egendom blef ifrån otz tagen : hwod inan igenom Guds
wäljignelse uppå åkrar och ängar fick, stulle utgifwas: folc-
ket blefwo med wckd borttogne til Såldater, Ryttare och
Dragoner: orör och kor til Såldater!'..s underhåll) : hastar-
ne til Trotz och ÄrciUerie. hästcn: de ofrige förderfwodes un-
der giåröené. utförande 30 a 40. mit wag : den som ägde en
©ilfwer^ bagare war ingen dog säker den få behålla ; mått
Ma miMbief oh ifrån tagit och i stallet myttte-teckn oH gif-
Tza : tumma , .alt hwod ttmmeiigtt och mom Men war, hörde
ef enom tit, utan Konuugen: för utan flere oräckneliga befwcw/




UDKevlter lic, pro modulo ingeftii aliarumque circumftantia-H) rum, Imperium Monarcbicum äbfolutum lcientiiss. infti»
tu.is Oeconomicis minus amicum effe , demonftravimus. O
felicem igitur Patriam nofrram Sveciam, imo feiiciflimam..
quX optima&fa!uberrima regiminis forma, Mafeftatem Regiam
cum falute civium indiflolubili vinculo conne_.en.i-gaudetj
quae I_egem mitMmum, nullamque potentianrj nifi in amore 6^
falute fubditorumfundacamdefiderantem veneratur ; quae cives
«8c Regis amantiflimos et libertatis acerrimos cttftodes fovet;
czu_e denique vi formae regiminis fcientias &_nfti.uta Oecono-
mica quam maxime promovet. Fruamur nos diebus omnibus
vit» noHrZe, fruatur fera pof.eri.as Svecica inaeftimabiii hoc
bono, aurea libertate, qua nihil cbarius, nil.il optatius, ni-
l.il fvaviusl Avertat DeusCiementi/Timus tam nubila tempora,
tam acros atque funeftos dies^, quibus populus Bvecieus the*saurum hunc pretiofissimum fibi fubreptum effe anxius videret
lacrymisque conquereretur ! Concordia civium verae pietati
fuperftruda firmilTimum fundamentum libertatis eft, firmifli,
maque moenia contra quosvis infultus, in exilium eje<fia eKre»
na illa licentia de cultu fummi atque fanfliflimi Numinis, O-
raculisque Oivinis abjedenimis & fentiendi K loquendi. Pre-
tiofifirimum"donum Oei I"er Optimi Ivf aximi ett <5/i,^/^L, quod
toto non venditur auro\ gratiftima igitur atque maxime pia men»
te hoc agnofcamus. 8i vero Datoris oblivifcamur , vereor , ns
ingratN genti tantum donum eripiens, Regemnon folum liber-
tati noftree infidiantem, verum etiam eam., H cum ea falutem
nottram, penitus fubvertentem in ira fua nobis daturus fit^u»
ftiflimus 6. fummus rerum Arbiter. Floreant ergo apud nos
pietas minime fucata, vera virtus atque concordia, & dulcis»
limam libertatera inconcuffam, firmam 6. non treroefa&am, in-
fidiasque, tel 6. infultus invidorum facile eludentem femper
jjoflidebimuj., fruftusque ejus capiemus überriraos
jucundiflimosque.,
